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Résumé 
Chaque jour 2 enfants sont tués sur les routes européennes et 200 sont blessés, ce qui représente un 
coût socio-économique élevé pour la Communauté Européenne. Les principaux segments corporels 
blessés sont la tête (30%), le thorax (30%) et l'abdomen (10%). Le fait d’observer une si faible 
réduction de la mortalité en dépit de l’utilisation de DRE (Dispositif de Retenue enfant – approuvé par 
la CEE) souligne l'importance d’une recherche continue dans le cadre de la sécurité de l’enfant. Bien 
que beaucoup d'initiatives aient été prises comme par exemple dans les projets en Europe, CREST 
(Child REstraint SysTem for cars, de janvier 1996 à décembre 2000) et CHILD (Advanced methods for 
improved Child safety, de septembre 2002 à septembre 2006), les marges de progression peuvent 
être considérées comme importantes. Le principal facteur contribuant à cette situation est le manque 
de connaissances biomécaniques spécifiques de l’enfant et les paramètres physiques associés. De 
part ce manque de connaissances, la bio-fidélité et la pertinence des réponses mécaniques de 
mannequins pour l’analyse d’accidents d’enfant, peuvent être améliorées comme dans les secteurs 
tels que la compliance thoracique et abdominale d'un enfant. 
La compliance thoracique et abdominale représente la capacité de déformation sous l'effet d’un 
chargement mécanique. Nous proposons de présenter dans ce papier le protocole et la faisabilité de 
mesurer cette raideur en observant des manipulations thoraciques et abdominales effectuées dans le 
cadre de traitements physiothérapiques. Le déplacement de la partie supérieure de la main et la 
charge appliquée par le praticien sont enregistrés. Une analyse tridimensionnelle est exécutée pour 
reconstruire les déplacements. L’analyse de plus d’observations en fonction de plusieurs variables 
comme par exemple l'âge, le sexe et l'anthropométrie sera réalisée ultérieurement. 
Par conséquent c'est seulement par une augmentation décisive des connaissances scientifiques que 
des avancées importantes pourront être réalisées vers des normes améliorées et une conception plus 
efficace des dispositifs de retenue enfant 
La pertinence de la recherche spécifique liée à l’enfant a été soulignée par le Groupe de Recherche 
du CNRS en « biomécanique des chocs » (GDR CNRS 2610) et à fait l’objet d’une demande de 
soutien au près de l’ANR au printemps 2006.  
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